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V. Akademiske Grader. 
a. Promotioner i 1932—33. 
1 Aaret 1932—33 har 34 ordinære Promotioner fundet Sted, idet 
der er tildelt 2 den teologiske, 3 den juridiske, 17 den medicinske og 
12 den filosofiske Doktorgrad. 
Cand. med. Alfred Johan Carl Christian Clemmesen (lægeviden­
skabelig Embedseksamen Vinteren 1924—25) forsvarede den 30. Juni 
1932 sin for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Inanition 
und Epilepsie. Untersuchungen zur Erlåuterung des Einflusses der 
Inanition auf epileptische Anfålle«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professor, Dr. Carl Sonne og Docent, Professor Dr. Viggo Christian­
sen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 7. September 1932. 
Cand. med. Kristian Overgaard (lægevidenskabelig Embedseks­
amen Sommeren 1925) forsvarede den 4. Juli 1932 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Udvik­
lingen af Gastritis pylorica hos Hunde med en experimentel Hyper-
clorhydii. Et Bidrag til Ulcuslidelsens Pathologi«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professor, Dr. Knud Faber og Prosektor, Dr. B. Vimtrup, 
af Tilhørerne Dr. med. Axel Borgbjerg. Graden meddelt den 7. Sep­
tember 1932. 
Cand. med. Oluf Kristian Bjerrum (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1908—09) forsvarede den 29. September 1932 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Underkæbe­
brud«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. V. Schalde-
mose og Dr. S. Kjærgaard, af Tilhørerne Klinikchef, Dr. med. Svend 
liansen, Tandæge C. Krohn og Tandlæge Viggo Randbøll. Graden 
meddelt den 12. Oktober 1932. 
Cand. med. Axel Peder Olivarius Olsen (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen 1914—15) forsvarede den 22. September 1932 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Einige Unter­
suchungen iiber die Nierenfunktion bel Eklampsie und bel den damit 
verwandten Schwangerschaftserkrankungen«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professor, Dr. Erik Warburg og Overlæge, Dr. Victor 
Albeck, af Tilhørerne Dr. phil. P. B. Rehberg. Graden meddelt den 15. 
Oktober 1932. 
Mag. scient. Einar Anton Andersen (Magisterkonferens i Geodæsi 
Marts 1928) forsvarede den 20. Oktober 1932 sin for den filosofiske 
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Doktorgrad skrevne Afhandling: »Beitrag zur Mitschwingungstheorie 
der relativen Pendeimessnngen mit 2- und 4-Pendelapparaten«. Paa 
Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. N. E. Nørlund og Dr. 
H. M. Hansen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 27. Oktober 
1932. 
Cand. med. Niels Frederik Gregersen (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Sommeren 1923) forsvarede den 25. Oktober 1932 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Kliniske og 
experimentelle Undersøgelser angaaende Overgangen af Tuberkel­
baciller fra Moder til Foster«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessor, Dr. Poul Møller og Lektor, Dr. Vilhelm Jensen, af Tilhørerne 
Forsøgsleder, Dyrlæge N. Plum. Graden meddelt den 4. November 
1932. 
Cand. theol. 6: mag. Hans Harald Koch (teologisk Embedseks­
amen Sommeren 1926, Skoleembedseksamen i Fransk Sommeren 
1929) forsvarede den 3. November 1932 sin for den teologiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Pronoia und Paideusis. Studien iiber 
Origines und sein Verhaltnis zum Platonismus«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. Jens Nørregaard og Dr. Ed. Geismar, 
af Tilhørerne Professor, Dr. phil. William Norvin, Provst, Dr. theol. 
S. A. Becker og Professor, Dr. theol. A. Nygren fra Lund. Graden 
meddelt den 5. November 1932. 
Mag. scient. Christian Møller (Magisterkonferens i Fysik Sep­
tember 1929) forsvarede den 28. November 1932 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Zur Theorie der Durchgangs schnel-
ler Elektronen durch Materie«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessor, Dr. Niels Bohr og Professor, Dr. Oskar B. Klein fra Stockholm, 
af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 6. December 1932. 
Cand. polyt. Kai Julius Pedersen (polyteknisk Eksamen for Fa­
brikingeniører Vinteren 1921—22) forsvarede den 1. December 1932 
sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Den almin­
delige Syre- og Basekatalyse. Bromeringshastigheden af Aceteddike-
æter og Aceteddikesyre«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. J. N. Brønsted og Dr. J. A. Christiansen, af Tilhørerne 
ingen. Graden meddelt den 9. December 1932. 
Afdelingsforstander ved Statens Seruminstitut, Cand. pharm. Sven 
Schmidt (Dispensation 11. Juni 1932, J. Nr. 47 b/32) forsvarede den 
8. December 1932 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: »The action of certain organic compounds upon diphteria toxin«. 
Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. med. Oluf Thom­
sen og Dr. phil. J. A. Christiansen, af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 19. December 1932. 
Cand. jur. Carl Annard Theodor Rasting (juridisk Embedseks­
amen Vinteren 1923—24) forsvarede den 15. December 1932 sin for 
den juridiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Retssammenlignende 
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Studier over Entreprenørens Omsætningsbeskyttelse«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professorerne, Dr. Vinding Kruse og Dr. Henry 
Ussing, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 21. December 1932. 
Museumsinspektør, Mag. scient. Kuren Herdis Callisen (Magister­
konferens i Mineralogi og Krystallografi Juni 1915) forsvarede den 
17. December 1932 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhand­
ling: »Beitrage zur Kenntnis des Granitgrundgebirges von Bornholm. 
Eine geologisch-petrografische Untersuchung«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professor O. B. Bøggild og Statsgeolog Niels Sundius fra 
Stockholm, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 16. Januar 1933. 
Cand. med. Viktor Verner Larsen (lægevidenskabelig Embedseks­
amen Sommeren 1925) forsvarede den 12. Januar 1933 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Nogle Studier over 
Glaucoma simplex' Forhold til den interne Sekretion«. Paa Embeds 
Vegne opponerede Professor, Dr. Erik Warburg og Overlæge, Dr. 
Ejler Holm, af Tilhørerne Overlæge, Dr. S. H. Mygind. Graden med­
delt den 4. Februar 1933. 
Cand. med. Torben Grut Knudtzon (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1923—24) forsvarede den 19. Januar 1933 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Trafikdødsfald i 
retsmedicinsk Belysning. En retsmedicinsk Studie paa Grundlag af 
380 legale Obduktioner af Individer, omkomne i Trafiken«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Professorerne, Dr. K. Sand og Dr. S. Kjær­
gaard, af Tilhørerne Professor J. P. Lundbye og Professor, Dr. E. 
Sjovall fra Lund. Graden meddelt den 4. Februar 1933. 
Adjunkt, Cand. theol. 6: mag. Søren Peter Holm (teologisk Em­
bedseksamen Vinteren 1925—26, Skoleembedseksamen i Historie Vin­
teren 1927—28) forsvarede den 2. Februar 1933 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Schopenhauers Ethik«. Paa Em­
beds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Frithiof Brandt og Dr. 
Jørgen Jørgensen, af Tilhørerne Dr. phil. Axel Dam og Lektor, Dr. 
phil. P. Helms. Graden meddelt den 6. Februar 1933. 
Docent ved Universitetet, Mag. art. Christiun Thorvald Elling 
(Magisterkonferens i Kunsthistorie April 1929) forsvarede den 16. Fe­
bruar 1933 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Holmens Bygningshistorie 1680—1770«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professor, Dr. Ragnar Josephson fra Lund og Professor, Dr. 
Knud Fabricius, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 28. Februar 
1933. 
Overdyrlæge i Hæren Hjalmar Michael Christian Friis (Dispen­
sation 5. December 1930, J. Nr. 47 e/30) forsvarede den 23. Februar 
1933 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Rytter­
statuens Historie i Europa. Fra Oldtiden til Thorvaldsen«. Paa Em­
beds Vegne opponerede fhv. Docent ved Kunstakademiet P. Johansen 
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og Docent, Dr. C. Elling, af Tilhørerne Museumsinspektør E. Zahle. 
Graden meddelt den 27. Februar 1933. 
Cand. mag. Richard Constantin Petersen (Skoleembedseksamen i 
Matematik Vinteren 1917—18) forsvarede den 2. Marts 1933 sin for 
den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om en Klasse næ­
stenperiodiske analytiske Funktioner«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professor, Dr. Harald Bohr og Dr. phil. Børge Jessen, af Tilhørerne 
Professor, Dr. J. Mollerup. Graden meddelt den 11. Marts 1933. 
Cand. med. Aage Bjørn Kristensen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Sommeren 1925) forsvarede den 2. Marts 1933 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Forekomsten af 
Bordet-Gengou's Bacil særlig i sene Stadier af Kighoste og hos sunde 
Mennesker«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne. Dr. Oluf 
Thomsen og Dr. C. E. Bloch, af Tilhørere ingen. Graden meddelt den 
20. Marts 1933. 
Cand. med. Erik Sophus Alexander Jacobsen (lægevidenskabelig 
Embedseksamen Sommeren 1928) forsvarede den 9. Marts 1933 sin 
for den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Om Organis­
mens fosfatspaltende Enzymer«. Paa Embeds Vegne opponerede Pro­
fessor, Dr. phil. Rich. Ege og Amanuensis, Dr. med. Einar Lunds­
gaard, af Tilhørerne fil.  lic. Hammerberg og fil. lic. Ehrensvard, begge 
fra Stockholm. Graden meddelt den 20. Marts 1933. 
Cand. med. Claus Johannsen Jensen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1926—27) forsvarede den 16. Marts 1933 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Die intrakutane 
Kaninchenmethode zur Auswortung von Diphterie-Toxin und Anti-
toxin«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. Oluf Thom­
sen og Dr. V. Bie, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 20. Marts 
1933. 
Cand. med. Nicolaj Iversen Nissen (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1925—26) forsvarede den 23. Mans 1933 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Studies on alimentary 
lipæmia in man«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. 
med. V. Bie og Dr. phil. Rich. Ege, af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 12. April 1933. 
Amanuensis, Mag. scient. Kaj Ludvig Henriksen (Magisterkon­
ferens i Naturhistorie April 1912) forsvarede den 30. Marts 1933 sin 
for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Danmark-Skaa-
nes kvartære Insektfauna«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. C. Wesenberg-Lund og Dr. Knud Jessen, af Tilhørerne 
Byretsdommer Victor Hansen. Graden meddelt den 20. April 1933. 
Cand. med. Kjeld Torning (lægevidenskabelig Embedseksamen 
Vinteren 1923—24) forsvarede den 28. Marts 1933 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Experimentel Pneumotho-
rax«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. V. Henriques 
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og Dr. Carl Sonne, af Tilhørerne Overlæge, Dr. J. Gravesen. Graden 
meddelt den 11. Maj 1933. 
Cand. med. Peter Mathias Windfeld (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1925—26) forsvarede den 20. April 1933 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Beitriige zur Kenntnis 
der postoperativen Blutveranderungen«. Paa Embeds Vegne oppo­
nerede Professor, Dr. phil. Rich. Ege og Overlæge, Dr. med. E. Meu-
lengracht, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 11. Maj 1933. 
Cand. med. Svend Ahrend Larsen (lægevidenskabelig Embedseks­
amen Sommeren 1923) forsvarede den 4. Maj 1933 sin for den medi­
cinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over Mælke­
epidemier i Danmark, særlig Anginaepidemier«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. V. Bie og Dr. L. S. Eridericia, af Til­
hørerne Kredslæge, Dr. Axel Hansen og Kommunelæge, Dr. R. Kjer-
Petersen. Graden meddelt den 2. Juni 1933. 
Mag. art. Frederik Leth Schyberg (Magisterkonferens i alminde­
lig og sammenlignende Litteraturhistorie Maj 1928) forsvarede den 
30. Maj 1933 sin for den filosofiske Doktorgrad skrevne Afhandling: 
»Walt Whitman«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne' Dr. 
Vald. Vedel og Dr. C. A. Bodelsen, af Tilhørerne ingen. Graden med­
delt den 13. Juni 1933. 
Cand. med. Karl Edgar Lehmann (lægevidenskabelig Embedseks­
amen Vinteren 1923—24) forsvarede den 18. Maj 1933 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Eklampsien i Danmark 
i Aarene 1918—27«. Paa Embeds Vegne opponerede Lektor, Kontor­
chef lians Cl. Nybølle og Overaccoucheur, Professor, Dr. E. Hauch, 
af Tilhørerne Dr. med. Axel Olsen. Graden meddelt den 16. Juni 1933. 
Cand. theol. Johannes Munch (teologisk Embedseksamen Somme­
ren 1926) forsvarede den 22. Juni 1933 sin for den teologiske Doktor­
grad skrevne Afhandling: »Untersuchungen iiber Klemens von Alex­
andria«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. E. E. 
Torm og Dr. Jens Nørregaard, af Tilhørerne Provst, Dr. S. Becker. 
Graden meddelt den 22. Juni 1933. 
Lektor, Landsretssagfører Stephan Moritz fiurwitz (juridisk Em­
bedseksamen Sommeren 1925) forsvarede den 1. Juni 1933 sin for den 
juridiske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bidrag til Læren om kol­
lektive Enheders pønale Ansvar«. Paa Embeds Vegne opponerede 
Professorerne Oluf H. Krabbe og Dr. Poul Andersen, af Tilhørerne 
Overregistrator H. B. Krenckel. Graden meddelt den 23. Juni 1933. 
Cand. jur. Carl Frants Popp-Madsen (juridisk Embedseksamen 
Sommeren 1925) forsvarede den 15. Juni 1933 sin for den juridiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Bod. Bidrag til Læren om Rets-
haandhævelsens Midler«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne Poul Johs. Jørgensen og Dr. Henry Ussing, af Tilhørerne 
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Højesteretssagfører, Dr. N, Cohn og Dr. phil. Axel Dam. Graden med­
delt den 23, Juni 1933. 
Cand. med. Paul Ernst Alfred Mørch (lægevidenskabelig Embeds­
eksamen Vinteren 1923—24) forsvarede den 8. Juni 1933 sin for den 
medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Undersøgelser over 
nogle Metalsaltes Indvirkning paa Fagocytose«. Paa Embeds Vegne 
opponerede Professorerne, Dr. phil. J. A. Christiansen og Dr. med. 
Oluf Thomsen, af Tilhørerne ingen. Graden meddelt den 30. Juni 1933, 
Cand. med. Herbert Johannes Seemann (lægevidenskabelig Em­
bedseksamen Sommeren 1915) forsvarede den 13. Juni 1933 sin for 
den medicinske Doktorgrad skrevne Afhandling: »Experimentelle Un­
dersøgelser over sexualhonnonale Problemer med særligt Henblik 
paa ferminiserende Stoffer«. Paa Embeds Vegne opponerede Profes­
sorerne, Dr. med. Knud Sand og Dr. phil. Rich. Ege, af Tilhørerne 
Læge Kai Portman. Graden meddelt den 30. Juni 1933. 
Adjunkt, Cand. theol. 6; mag. Karl Nielsen Bock (teologisk Em­
bedseksamen Vinteren 1925—26, Skoleembedseksamen i Tysk Vin­
teren 1928—29) forsvarede den 27. Juni 1933 sin for den filosofiske 
Doktorgrad skrevne Afhandling: »Niederdeutsch auf dånischem Sub­
strat«. Paa Embeds Vegne opponerede Professorerne, Dr. L. L. Ham­
merich og Dr. Johs. Brøndum-Nielsen, af Tilhørerne Professor, Dr. 
Viggo Brøndal, Dr. phil. Marius Kristensen og Docent, Dr. Christen 
Møller. Graden meddelt den 30. Juni 1933. 
b. Andre Sager. 
For en Afhandling, der udkom dels som Afsnit af et større Værk 
dels som Særtryk (Disputats-Eksemplarer), gav Konsistorium 23. Sep­
tember 1932 efter det filosofiske Fakultets Indstilling Tilladelse til,  at 
den sædvanlige Meddelelse om Afhandlingens Antagelse til Forsvar 
for Doktorgraden kun blev optaget i Særtrykkene. (J. Nr. 47 d/32). 
I 3 Tilfælde, hvor der til Bedømmelsen af og Oppositionen ved 
Doktordisputatser var anvendt fremmed Bistand, blev de paagældende 
Opponenters Rejseudgifter afholdt af Universitetets Udgiftspost m. 
1. b. (J. Nr. 142/32, 414/32, 161/33). 
